大学生の趣味とキャンパスライフ : オタク趣味に関する女子学生へのインタビュー調査から by 山口 晶子































































































































































































































A 女性 18 大学１年
B 女性 19 大学１年
C 女性 18 大学１年
D 女性 18 大学１年
E 女性 18 大学１年
F 女性 19 大学１年
G 女性 18 大学１年
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武蔵野大学教養教育リサーチセンター 紀要　e Basis Vol.5（2015.3）
ト調査、調査対象：15～29歳の独身男女、調査時期：2012年 12月 27日（木）～29日（土）、
調査サンプル：3,180サンプル（高校生 180サンプル、大学生 1,237サンプル、社会人 1,526サ
ンプル）
4）　株式会社マイナビ「2015年卒マイナビ大学生のライフスタイル調査」（※法政大学キャリアデ
ザイン学部との共同調査）、調査方法：2013年 12月 13日時点のマイナビ 2015全会員にハイブ
リッドDM（WEB DM）で配信、その後数回に分けて新規登録会員にハイブリッドDMを配信、
調査時期：2013年 12月 13日（金）～2014年 1月 13日（月）、有効回答数：5,663名（文系男
































金田淳子（2007a）「やおい論、明日のためにその 2。」『ユリイカ 12月臨時増刊号　総特集◎ BLス
















































テニスの王子様ミュージカル公式HP「MUSICAL THE PRINCE OF TENNIS OFFICIAL WEB 
SITE」　http://www.tennimu.com/　
（上記 5件全て、アクセス日　2014年 10月 5日）
